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DIE AUGENBLICKLICHE SITUATION 
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG 
D i e s e r V o r t r a g w u r d e a m 10. J u n i v o r d e m U n i v e r s i t ä t s - amtes H e r r O b e r r e g i e r u n g s b a u r a t G . R u i l e z u r Verfügung, 
ausschuß der Stadt R e g e n s b u r g geha l ten . Das I n f o r m a t i o n s - D i e darüber h i n a u s zur D i s k u s s i o n geste l l ten T h e s e n s te l l en 
m a t e r i a l s te l l t en der P r e s s e r e f e r e n t der Univers i tä t P r o f . die persönl iche M e i n u n g des V e r f a s s e r s dar. 
D r . V o d r a z k a s o w i e der A m t s v o r s t a n d des U n i v e r s i t ä t s b a u -
D i e Univers i tä t R e g e n s b u r g ist so-
eben i n i h r v ier tes S e m e s t e r e ingetre-
ten. E s s t u d i e r e n h i e r i m A u g e n b l i c k 
r u n d 1800 S t u d e n t e n i n d r e i F a k u l t ä -
ten . Z u m L e h r k ö r p e r gehören 106 
A s s i s t e n t e n , 13 S t u d i e n r ä t e u n d K o n -
s e r v a t o r e n , d r e i A b t e i l u n g s v o r s t e h e r 
u n d wissenschaf t l i che R ä t e u n d 69 o. ö. 
P r o f e s s o r e n . D a s S a m m e l g e b ä u d e , das 
i m H e r b s t 1967 se iner B e s t i m m u n g 
ü b e r g e b e n w u r d e , ist heute schon 
überfül l t . E s enthäl t neben d e n Räu-
m e n für Lehrs tühle u n d V e r w a l t u n g 
S e m i n a r r ä u m e , H ö r s ä l e s o w i e d ie B i b -
l i o t h e k der Fachbereiche S p r a c h - u n d 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , W i r t s c h a f t s w i s -
senschaften u n d R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n . 
T e i l e der P h i l o s o p h i s c h e n Fakul tä t 
u n d d e r e n B i b l i o t h e k e n s i n d noch i n 
der A l t s t a d t untergebracht u n d z w a r : 
D e r Fachbere ich P h i l o s o p h i e , P s y -
chologie , P ä d a g o g i k i m G e b ä u d e a m 
H a i d p l a t z 8 
i m B i b l i o t h e k s g e b ä u d e a m Ägidien-
p l a t z (LSt . für P h i l o s o p h i e u n d 1. L S t 
für Psycho log ie ) 
i m P u s t e t b a u , R o t e H a h n e n g a s s e 6 
(LSt für Pädagogik) 
G e s a m t f l ä c h e : 1139 q m . 
D e r Fachbere i ch Geschichte , G e s e l l -
schaft, P o l i t i k i m e h e m a l i g e n Prote -
s tant i schen A l u m n e u m , A m ö l b e r g 2 
Gesamtf läche : r d . 1200 q m . 
D e m Fachbere i ch S p r a c h - u n d L i t e r a -
t u r w i s s e n s c h a f t e n s tehen T e i l e des 
S a m m e l g e b ä u d e s u n d des U n i v e r s i -
t ä t s b a u a m t s z u r Verfügung. 
Gesamtf läche : 956 q m . 
A l l e d r e i Fachbere iche h a b e n z. Z . 
eine Nettonutzf läche v o n 3295 q m . 
D i e T h e o l o g i s c h e Fakul tä t ist noch 
insgesamt i m G e b ä u d e der e h e m a l i -
gen P h i l . - T h e o l . Hochschule unterge-
bracht, w o auch die m e i s t e n L e h r v e r -
ansta l tungen dieser Fakul tät s tat t f in-
den. A l l e be te i l ig ten Fächer s i n d dar-
an interess iert , daß dieses unerquick-
liche P r o v i s o r i u m der A u f t e i l u n g u n d 
der räumlichen T r e n n u n g z u s a m m e n -
gehöriger Fächer u n d B i b l i o t h e k e n 
möglichst b a l d beendet w i r d . E i n e er-
ste Er le i ch terung w i r d die V o l l e n d u n g 
des J u r i d i c u m s bedeuten, das A n f a n g 
O k t o b e r bezugsfer t ig s e i n w i r d . D i e 
f r e i w e r d e n d e n Räume i m Sammelge-
bäude s o l l e n d a n n v o n Fachbereichen 
der p h i l o s o p h i s c h e n Fakultät , s o w i e 
te i lweise v o n den T h e o l o g e n einge-
n o m m e n w e r d e n . 
D i e Gebäude der Rechts- u n d W i r t -
schaftswissenschaft l ichen Fakul tä t 
schließen sich an das S a m m e l g e b ä u d e 
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an, m i t d e m sie z u s a m m e n eine E i n -
heit b i l d e n . H i e r ents tehen augen-
b l i c k l i c h sechs w e i t e r e Hörsä le , 
Ü b u n g s r ä u m e , S e m i n a r e , G a r d e r o b e n 
u n d H a l l e n . D e r L e h r s t u h l b a u hat 
sechs Geschosse u n d R ä u m e für 28 
L e h r s t ü h l e . 
A u c h das G e b ä u d e für den Fach-
b e r e i c h M a t h e m a t i k nähert sich der 
V o l l e n d u n g . Es steht südlich des U n i -
v e r s i t ä t s - Z e n t r u m s u n d s o l l später 
e ine d i r e k t e V e r b i n d u n g z u m U n i v e r -
s i t ä t s f o r u m erha l ten . D e r B a u k ö r p e r 
hat d r e i Geschosse : Erdgeschoß u n d 
z w e i Obergeschosse für sechs L e h r -
s tühle , F a c h b e r e i c h s v e r w a l t u n g , Hör-
sä le u n d Ü b u n g s r ä u m e . D e r L e h r b e -
t r i e b b e g i n n t z u m nächsten Semester . 
Südlich v o m B a u b e r e i c h M a t h e m a -
t ik entsteht a u g e n b l i c k l i c h der R o h -
b a u des P h y s i k u m s s o w i e des V o r k l i -
n i k u m s . D a s G e b ä u d e für den Fach-
bere ich B i o l o g i e w i r d noch w ä h r e n d 
dieses S o m m e r s b e g o n n e n w e r d e n . 
D i e technische Z e n t r a l e h ingegen k a n n 
schon E n d e dieses Jahres i n Betr ieb 
g e n o m m e n w e r d e n , so daß al le p r o v i -
sor i schen V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n 
e t w a E n d e dieses Jahres abgebaut 
se in w e r d e n . Das S p o r t z e n t r u m s o l l 
1970/71 fer t iggeste l l t se in , jedoch 
können die F r e i s p o r t a n l a g e n schon 
1970 benutz t w e r d e n . 
Für das neue P h i l o s o p h i k u m w u r d e 
v o r e i n i g e n W o c h e n P l a n u n g s a u f t r a g 
erte i l t . Ich habe als Baubeauf t ragter 
das R a u m p r o g r a m m ausgearbeitet , das 
eine Nutzfläche v o n 16 577 a m vor -
s ieht . D a s entspricht der Größe des 
j e tz igen S a m m e l g e b ä u d e s p l u s V o r l e -
sungsräume, p lus J u r i d i c u m , p l u s 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n . H i e r w u r -
de also angemessen, w e n n auch nicht 
großzügig geplant . 
Das K l i n i k u m der Universi tät Re-
gensburg befindet sich noch i m Sta-
d i u m der V o r p l a n u n g . D i e S tandor t -
frage ist b i s h e r noch nicht geklärt . Es 
zeichnet sich aber die Lösung O b e r -
i s l i n g - G r a ß ab, die d e s w e g e n für ein 
Univers i tä ts -Vol lk l in ikum besonders 
glücklich wäre , w e i l sich das A r e a l 
u n m i t t e l b a r an das Univers i tätsgelän-
de anschließt u n d die m e d i z i n i s c h e n 
A u f g a b e n somi t in enger V e r b i n d u n g 
mit den räumlich benachbarten N a -
turwissenschaf ten gelöst w e r d e n kön-
nen. 
D e r A u f b a u der Univers i tä tsbibl io-
thek hat insgesamt gesehen e r f r e u l i -
che Fortschri t te gemacht, o b w o h l nicht 
a l le Fächer mit dem T e m p o des A u f -
baus u n d d e n berei tgeste l l ten F i n a n z -
m i t t e l n z u f r i e d e n w a r e n . E t w a 
12 300 000 D M w u r d e n bis E n d e 1968 
für Bücher ausgegeben. R u n d 600 000 
Bände stehen den B e n u t z e r n der B i b -
l io thek zur Verfügung. 4100 Zei tschr i f -
ten u n d 60 Z e i t u n g e n w e r d e n regel -
mäßig gehal ten. In d e n ersten v ier 
M o n a t e n des Jahres 1969 w u r d e n 211 
Kata logbände ausgedruckt . D i e Z a h l 
der Benutzer der Univers i täts -Bibl io-
thek hat sich i m V e r g l e i c h z u 1967/68 
v e r z w a n z i g f a c h t . E s w i r d höchste Z e i t , 
daß zusätzl iche L e s e s a a l p l ä t z e ge-
schaffen w e r d e n , da schon jetzt z a h l -
reiche A r b e i t s w i l l i g e k e i n e n A r b e i t s -
p la tz m e h r f i n d e n . 
Schon heute k a n n gesagt w e r d e n , 
daß sich das neue R e g e n s b u r g e r B i b -
l i o t h e k s y s t e m als grundsätzl ich r i cht ig 
e r w i e s e n hat, w e n n auch i n verschie -
denen P u n k t e n V e r b e s s e r u n g e n mög-
l ich u n d erwünscht s i n d . S i cher l i ch 
w i r d es auch i n Z u k u n f t b e i m P r i n z i p 
der d e z e n t r a l i s i e r t e n Z e n t r a l b i b l i o t h e k 
b l e i b e n , d . h . zusätzl ich z u r A u s l e i h -
b i b l i o t h e k w e r d e n F a c h b e r e i c h s b i b l i o -
t h e k e n ausgebaut , d ie die a k t u e l l e L i -
teratur i n F o r m v o n P r ä s e n z b i b l i o t h e -
k e n z u r V e r f ü g u n g h a l t e n . D i e s e Fach-
b e r e i c h s b i b l i o t h e k e n s o l l t e n a l l e r -
dings i n sehr v i e l g r ö ß e r e m M a ß e als 
b i sher a u t o n o m s e i n , d. h . m i t eige-
n e n R e f e r e n t e n u n d m i t e i g e n e m w i s -
senschaf t l i chen P e r s o n a l u n a b h ä n g i g 
v o n der Z e n t r a l b i b l i o t h e k a r b e i t e n 
können . D a d u r c h erübr igen sich M e h r -
fachbeschaf fungen. E s k a n n m i t d e n 
z u r Ver fügung s t e h e n d e n H a u s h a l t s -
m i t t e l n e i n w e s e n t l i c h g r ö ß e r e r Bü-
cherbestand e r w o r b e n w e r d e n als 
be i d e n t r a d i t i o n e l l e n Univ e r s i tä te n . 
Natürlich f u n k t i o n i e r t das S y s t e m 
erst nach Z u s a m m e n l e g u n g der auf-
e i n a n d e r b e z o g e n e n D i s z i p l i n e n u n d 
Fächer. S o l a n g e , w i e a u g e n b l i c k l i c h 
der Fachbere ich Geschichte u n d G e -
s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n i n der A l t -
stadt untergebracht ist , fehlt d e m 
Fachbereich S p r a c h - u n d L i t e r a t u r w i s -
senschaften e in guter T e i l se iner L i -
teratur, nämlich die gesamte h i s t o r i -
sche L i t e r a t u r . 
S t r u k t u r e l l e Ü b e r l e g u n g e n h a b e n 
b isher b e i der gesamten P l a n u n g 
i m V o r d e r g r u n d g e s t a n d e n . Daß die 
dünne f i n a n z i e l l e Decke des ö f te -
ren das s t r u k t u r e l l bessere K o n z e p t 
z u F a l l brachte, ist z u b e d a u e r n , w i e -
w o h l w a h r s c h e i n l i c h unumgänglich. 
Sträfl ich vernachläss ig t w u r d e b i s h e r 
die Kapaz i tä t sp lanung . W ä h r e n d die 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n i n 
der R e g e l g e n a u w i s s e n , w i e v i e l e S t u -
denten sie a u s b i l d e n k ö n n e n , ist die 
Kapazität der g e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i -
chen Fächer nicht m i t d e r s e l b e n E v i -
denz z u e r w e i s e n . Daß aber gerade i m 
Bereich der P h i l o s o p h i s c h e n Fakul tä t 
eine B e s c h r ä n k u n g der S t u d e n t e n z a h -
len n o t w e n d i g ist , muß jeder e inse-
hen, der d ie E n t w i c k l u n g der deut-
schen U n i v e r s i t ä t w ä h r e n d der le tz -
ten z w e i Jahrzehnte v e r f o l g t hat. 
A n v i e l e n deutschen U n i v e r s i t ä t e n 
hat sich i n d e n p h i l o l o g i s c h e n Fächern 
die Z a h l der S t u d e n t e n v e r z w a n z i g -
facht, d ie Z a h l der D o z e n t e n aber n u r 
v e r d o p p e l t . E i n g r o ß e r T e i l der deut-
schen U n i v e r s i t ä t s m i s e r e geht auf das 
K o n t o d i e s e r E n t w i c k l u n g . In Regens-
b u r g s i n d die S t u d e n t e n z a h l e n b i s h e r 
noch überschaubar . W e n n w i r aber 
ähnlich k a t a s t r o p h a l e Z u s t ä n d e w i e 
an a n d e r e n U n i v e r s i t ä t e n v e r m e i d e n 
w o l l e n , m ü s s e n w i r so for t m i t der 
A u s b i l d u n g s p l a n u n g b e g i n n e n . V o r 
a l l e m muß geklär t w e r d e n , w i e groß 
d ie o p t i m a l e Ausbi ldungskapazi tä t der 
e i n z e l n e n Fächer ist . S ie k a n n auf-
g r u n d der a n g e n o m m e n e n S t u d i e n z e i t , 
des L e h r p l a n e s , des L e h r p e r s o n a l s 
z u r Ver fügung s tehenden u n d der 
Räuml ichke i ten berechnet w e r d e n . N u r 
i m R a h m e n d i e s e r Kapazi tät dürfen 
E i n s c h r e i b u n g e n e r f o l g e n . Reicht die 
Z a h l der v o r h a n d e n e n A u s b i l d u n g s -
s tä t ten nicht aus, müssen neue ge-
schaffen w e r d e n . 
D a s K a p a z i t ä t s p r o b l e m ist für Re-
g e n s b u r g , w i e für a l le anderen deut-
schen U n i v e r s i t ä t e n noch nicht gelöst , 
ja , es w i r d sogar als i r r e l e v a n t be-
zeichnet . V o n i r g e n d e i n e r P l a n u n g 
auf d i e s e m für die Univers i tä t e x i -
s t e n z i e l l w i c h t i g e n G e b i e t ist b i s h e r 
nichts z u b e m e r k e n . 
In d e m M e m o r a n d u m z u r E r r i c h t u n g 
der Univers i tä t R e g e n s b u r g sah m a n 
eine P h i l o s o p h i s c h e Fakul tät v o n z u -
nächst 1000, E n d a u s b a u s t u f e 1450 S t u -
d e n t e n v o r . A l s d ie ers ten B e r u f u n g s -
v e r h a n d l u n g e n begannen , sprach das 
K u l t u s m i n i s t e r i u m v o n 1500. D i e B a u -
u n d S t r u k t u r p r o g r a m m e w u r d e n auf 
der B a s i s v o n 1800 b i s 2000 S t u d e n -
ten k o n z i p i e r t . N e u e r d i n g s ver langt 
m a n A u s b a u - u n d Erwei terungsmög-
l i c h k e i t e n für 2500 bis 3000 S t u d e n t e n . 
O f f e n b a r s ieht m a n das P h i l o s o p h i -
k u m als eine A r t G u m m i b l a s e an , die 
m a n b e l i e b i g a u f b l a s e n u n d v e r k l e i -
n e r n k a n n . D i e Univers i tät bietet 
aber n u r eine begrenzte Z a h l v o n S t u -
dienplätzen . W e r d e n B u s nicht recht-
z e i t i g a b k l i n g e l t , s o n d e r n einfach al le 
e i n s t e i g e n läßt , macht sich schuldig . 
D a s P r o b l e m der Kapazi tä tsplanung 
ist e ines der s c h w i e r i g s t e n , aber auch 
eines der w i c h t i g s t e n der deutschen 
Univers i tä t . S o l a n g e es nicht gelöst 
ist , ist auch die U n i v e r s i t ä t s r e f o r m 
nicht durchführbar . H i n s i c h t l i c h der 
K a p a z i t ä t s e r m i t t l u n g s i n d v o n R e -
g e n s b u r g zah l re i che I m p u l s e ausge-
gangen. E s b l e i b t a b z u w a r t e n , ob i h -
n e n gre i fbare R e s u l t a t e fo lgen w e r -
d e n . 
A n d e r e P r o b l e m e der Univers i tä t s -
r e f o r m s i n d i n R e g e n s b u r g reso lut 
angepackt u n d gelöst w o r d e n . Es is t 
unmöglich, auf sämtl iche neuen W e g e 
u n d Lösungen e i n z u g e h e n , die i n Re-
g e n s b u r g g e f u n d e n w o r d e n s i n d . L a s -
sen S ie m i c h d a h e r n u r einige B e i -
s p i e l e b r i n g e n , aus denen die P h y s i o g -
n o m i e der Univers i tä t deut l i ch w e r -
d e n möge . 
K e n n z e i c h n e n d für die Univers i tä t 
R e g e n s b u r g ist v o r a l l e m eine i n t e n -
s ive B e r a t u n g u n d Förderung der S t u -
d ienanfänger . In E inführungskursen , 
T u t o r i a l s u n d Anfängerübungen sor-
gen M i t g l i e d e r des Lehrkörpers für 
O r i e n t i e r u n g s h i l f e n . Sie s te l len für je-
d e n e i n z e l n e n S t u d e n t e n S tudienplä-
ne auf u n d führen sys temat isch i n die 
v e r s c h i e d e n e n Fachgebiete e in . D i e z u 
e r r e i c h e n d e n Z i e l e w e r d e n auch schon 
für die E r s t s e m e s t e r deut l i ch m a r -
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k i e r t . G l e i c h z e i t i g w e r d e n Möglichkei-
ten aufgezeigt , w i e m a n diese Z i e l e 
i n n e r h a l b e iner vernünft igen S t u d i e n -
zeit erre ichen k a n n . 
Jeder S tudent s o l l i n R e g e n s b u r g 
v o m ers ten Tage seines S t u d i u m s an 
die Möglichkeit haben , seine L e i s t u n -
gen z u überprüfen . G e r a d e i n den 
M a s s e n f ä c h e r n ist eine solche Selbst -
k o n t r o l l e w ä h r e n d des S t u d i u m s er-
f o r d e r l i c h . Ge legent l i ch e r f u h r e n S t u -
d e n t e n m a n c h m a l erst i m E x a m e n , 
daß sie für e i n bes t immtes w i s s e n -
schaft l iches Fach nicht geeignet s i n d . 
In den neueren P h i l o l o g i e n e t w a , 
die i n R e g e n s b u r g augenbl i ck l i ch e i n e n 
beträcht l ichen T e i l der S t u d e n t e n ste l -
l e n , erwächst e in guter T e i l der 
S t u d i e n - S c h w i e r i g k e i t e n aus der m a n -
g e l h a f t e n Beherrschung der l e b e n d e n 
F r e m d s p r a c h e n . V o n den Schulen b r i n -
gen d ie S t u d e n t e n sehr untersch ied-
liche S p r a c h k e n n t n i s s e mit . W i r ha-
b e n d a h e r e inen ob l iga tor i schen E i n -
gangstest , e inen Sprachentest einge-
führt , a n d e m jeder Student t e i l n e h -
m e n muß. Deckt dieser Test , der nach 
m o d e r n s t e n M e t h o d e n der a n g e w a n d -
ten L i n g u i s t i k durchgeführt w i r d , Lük-
k e n auf, so w i r d d e m be t re f fenden 
K a n d i d a t e n die T e i l n a h m e an be-
s t i m m t e n K u r s e n u n d Übungen d r i n -
g e n d angeraten. D i e Bese i t igung der 
sprachl i chen Mängel erfolgt u . a. i n 
e i n e m m o d e r n eingerichteten Sprach-
l a b o r . E i n e Reihe v o n S p e z i a l p r o g r a m -
m e n w i r d augenbl ick l i ch ausgearbei -
tet. D i e T e i l n a h m e an diesen A u s -
g l e i c h s k u r s e n , w i e m a n sie n e n n e n 
k ö n n t e , w i r d w a r m e m p f o h l e n , aber 
nicht angeordnet . D e r S tudent s o l l 
auch w e i t e r h i n die Möglichkeit haben, 
durch eigene Bemühungen, e t w a durch 
e i n S t u d i u m i m A u s l a n d , seine K e n n t -
n isse zu ergänzen. 
Ü b e r h a u p t s o l l so w e n i g Z w a n g w i e 
möglich ausgeübt w e r d e n . A u c h die 
S tudiengänge , die j edem S t u d e n t e n 
ausgehändigt w e r d e n , w o l l e n ke ine 
s tarre R e g l e m e n t i e r u n g des S t u d i u m s 
se in , s o n d e r n möchten als p a r a d i g m a -
t ischer V o r s c h l a g für den A u f b a u der 
ers ten Phase des S t u d i u m s gelten. 
Sämtl iche angegebenen L e h r v e r a n s t a l -
t u n g e n können gegeneinander ausge-
tauscht w e r d e n . E i n e ähnliche F u n k -
t i o n h a b e n al le w e i t e r e n H i l f s m i t t e l , 
w i e z. B . die Lektürel is ten. Sie s te l -
l e n k e i n e n unveränderl ichen K a n o n 
dar , s o n d e r n l e i t e n z u s i n n v o l l e r eige-
n e r Lektüre v o n Pr imär tex ten an. Für 
zahl re iche Fächer ist i n R e g e n s b u r g 
d ie Zwischenprüfung eingeführt w o r -
d e n , die sich an das G r u n d s t u d i u m , 
i n der R e g e l an die ersten v i e r Seme-
ster, anschließt . D e r Lehrkörper ist 
d a v o n überzeugt , daß diese Z w i s c h e n -
prüfung eine gute E i n r i c h t u n g z u r 
K o n t r o l l e u n d S e l b s t k o n t r o l l e der S t u -
d e n t e n ist . 
Vernünf t ig durchgeführt ist sie e in 
w i r k s a m e s M i t t e l zur I n t e n s i v i e r u n g 
u n d S t r a f f u n g des S t u d i u m s . W e s e n t -
l i ch scheint v o r a l l e m , daß sie sich 
an v o r a u s g e h e n d e L e h r v e r a n s t a l t u n -
gen anschließt , u n d daß nicht n u r W i s -
sensstoff abgefragt w i r d . In Regens-
b u r g s i n d für die e i n z e l n e n Fächer 
Prüfungsordnungen erarbei te t w o r -
den, die sich als T e i l der n e u e n S t u -
d i e n o r d n u n g b e w ä h r e n w e r d e n . 
Für die Z e i t nach der Zwischenprü-
fung s o l l mi t d e m P r i n z i p des exem-
plar i schen S t u d i u m s E r n s t gemacht 
w e r d e n . D i e o b l i g a t o r i s c h e n Lehrs to f -
fe w e r d e n stark beschni t ten , so daß 
eine inha l t l i che K o n z e n t r a t i o n des S t u -
d i u m s u n d dami t R a u m für eigene, 
wissenschaf t l i che Betät igung des S t u -
denten geschaffen w i r d . D a s P r i n z i p 
der Universal i tä t ist völlig aufgege-
ben w o r d e n . A n seine Ste l le ist eine 
paradigmat ische A u s w a h l des Stoffes 
getreten, die sich am A u s b i l d u n g s z i e l 
or ient ier t . D i e Magis terprüfungsord-
nungen u n d die Doktorprüfungsord-
n u n g e n s i n d entsprechend d iesen V o r -
s te l lungen neu durchdacht u n d neu 
k o n z i p i e r t w o r d e n . R e g e n s b u r g hat 
als erste deutsche Univers i tä t konse -
quent das Zwei -Fächer -S tudium e i n -
geführt. B i s h e r hatte der K a n d i d a t für 
die a k a d e m i s c h e n Abschlußprüfungen 
d r e i Fächer z u s t u d i e r e n . D i e Prü-
f u n g s o r d n u n g e n der jur i s t i schen w i e 
auch der p h i l o s o p h i s c h e n Fakul tät gel -
ten als besonders for t schr i t t l i ch . 
Das K u l t u s m i n i s t e r i u m ist mehrfach 
mündlich u n d schr i f t l i ch aufgefordert 
w o r d e n , für eine M o d e r n i s i e r u n g der 
S t a a t s e x a m e n p r ü f u n g s o r d n u n g Sor-
ge zu tragen. Anträge auf Umände-
rung des Prüfungsver fahrens w u r -
den v o r a l l e m für die p h i l o l o g i -
schen Fächer gestel l t . E i n e G e n e h m i -
gung der Änderungsvorschläge w u r -
de i n A u s s i c h t gestel l t . Z i e l der U n i -
versi tät ist eine D e z e n t r a l i s i e r u n g 
des V e r f a h r e n s s o w i e die Einführung 
einer e x e m p l a r i s c h e n Prüfung, die 
sich auf das L e h r a n g e b o t der betref-
fenden Univers i tä ten bezieht . 
Für sämtliche F r a g e n der R e a l s c h u l -
l e h r e r a u s b i l d u n g w u r d e i n Regens-
b u r g eine K o m m i s s i o n eingesetzt , die 
aus V e r t r e t e r n der P r o f e s s o r e n , der 
A s s i s t e n t e n u n d S t u d e n t e n s o w i e d e m 
M i n i s t e r i a l b e a u f t r a g t e n für R e a l s c h u l -
fragen besteht. V o n der R e g e n s b u r -
ger S t u d e n t e n - u n d Professorenschaf t 
s i n d auf d e m G e b i e t der R e a l s c h u l -
l e h r e r a u s b i l d u n g A n r e g u n g e n ausge-
gangen, die m i t t l e r w e i l e i n ganz B a y -
ern d i s k u t i e r t w e r d e n . D i e p h i l o s o -
phische Fakul tä t R e g e n s b u r g hat er-
klärt, daß sie sich für die A u s b i l -
d u n g der R e a l s c h u l l e h r e r v e r a n t w o r t -
lich fühlt. Für e inze lne Fächer w u r -
den berei ts S tudiengänge u n d Prü-
f u n g s o r d n u n g e n ausgearbei tet . D i e A b -
schlußprüfung s o l l nach d e n V o r s t e l -
l u n g e n der Univers i tä t R e g e n s b u r g 
v o m Staa ts ins t i tu t P a s i n g w e g an die 
e i n z e l n e n Univers i tä ten ver legt w e r -
den. 
M i t der pädagogischen Hochschu-
le i n R e g e n s b u r g w u r d e i n s b e s o n d e -
re auf univers i tä tspol i t i schem G e b i e t 
eng zusammengearbe i te t . D i e P h i l o s o -
phische Fakul tä t der Univers i tä t setz-
te eine K o m m i s s i o n für die Z u s a m -
m e n a r b e i t m i t der Pädagogischen 
Hochschule e i n . S ie besteht aus S t u -
denten , A s s i s t e n t e n u n d P r o f e s s o r e n 
der Pädagogischen Hochschule u n d 
der Univers i tä t . D i e K o m m i s s i o n g i n g 
be i i h r e r A r b e i t v o n der V o r a u s s e t -
z u n g aus, daß die räumliche Nähe v o n 
Päd. Hochschule u n d Univers i tät , so-
w i e die G l e i c h a r t i g k e i t versch iedener 
L e h r a u f g a b e n eine Z u s a m m e n a r b e i t 
nahe legen . In z a h l r e i c h e n S i t z u n g e n 
w u r d e n die R i c h t l i n i e n e iner so lchen 
Z u s a m m e n a r b e i t erörter t u n d festge-
legt. Gewünscht w i r d eine Integrie-
r u n g der Päd. Hochschule i n die U n i -
vers i tä t . A l l g e m e i n w i r d A r t . 28 des 
E n t w u r f s eines n e u e n Hochschulgeset -
zes, der eine A u t o n o m i s i e r u n g v o n 
z w e i Päd. H o c h s c h u l e n i n B a y e r n v o r -
sieht , als u n p r a k t i k a b e l u n d rück-
schri t t l ich abgelehnt . A u c h die A r b e i t 
d ieser K o m m i s s i o n hat e in außeror -
dent l iches Echo u n d gre i fbare W i r k u n -
gen gezei t igt . A l s die K o m m i s s i o n i h -
re A r b e i t a u f n a h m , w a r sie e in e insa-
mer R u f e r i n der W ü s t e . Ihre A u f -
fassung w i d e r s p r a c h a l l e n hochschul-
p o l i t i s c h e n T e n d e n z e n u n d auch den 
M e i n u n g e n der Päd. Hochschulen u n d 
Univers i tä ten . V o r k u r z e m w u r d e uns 
aber mi tgete i l t , daß die Päd. H o c h -
schulen B a y e r n s unter d e m E i n d r u c k 
der R e g e n s b u r g e r In i t ia t ive ihre A u f -
fassung bezüglich der w e i t e r e n Ent -
w i c k l u n g der Päd. Hochschulen geän-
dert haben . Sie s i n d jetzt nicht m e h r 
für a u t o n o m e Päd. Hochschulen mit 
P r o m o t i o n s - u n d H a b i l i t a t i o n s r e c h l , 
s o n d e r n für E i n g l i e d e r u n g i n die U n i -
vers i tät . A u c h die Univers i tä ten s ind 
m i t t l e r w e i l e d a b e i , ihre A u f f a s s u n g 
über das Verhä l tn i s z u den Päd. H o c h -
schulen zu r e v i d i e r e n . Es ist u n v e r -
k e n n b a r , daß die T e n d e n z zur Z u s a m -
menarbe i t , w e n n nicht gar zur Inte-
g r i e r u n g , m i t t l e r w e i l e überwiegt . 
M e h r e r e K o m m i s s i o n e n w u r d e n für 
S t u d i e n - u n d Univers i tä t s re form e in -
gesetzt, die sich v o r a l l e m für die E r -
s t e l l u n g v o n L e i t l i n i e n für die S tu-
d i e n - u n d Prüfungsordnungen beschäf-
t igten. Natürlich s i n d noch längst nicht 
a l le P r o b l e m e a u s d i s k u t i e r t . G e n e r e l l 
läßt sich sagen, daß i n d iesen K o m -
m i s s i o n e n s o w i e auch i n den Fachbe-
reichsräten die S t u d e n t e n a k t i v u n d 
außerordent l ich förderlich m i t g e a r b e i -
tet haben . D i e M e h r h e i t der Regens-
burger S t u d e n t e n lehnt eine F r o n t e n -
b i l d u n g i m Bere ich der Universi tät , 
e t w a e in Freund-Fe ind-Verhä l tn i s z w i -
schen P r o f e s s o r e n u n d S t u d e n t e n ent-
schieden ab. B e i v o r u r t e i l s l o s e r Be-
trachtung der augenbl i ck l i chen S i t u a -
t i o n müßte jeder S tudent unserer U n i -
vers i tät zugeben , daß sich i n orga-
n isa tor i schen , univers i tätspol i t ischen 
u n d wissenschaf t l i chen Fragen eine 
Partnerschaf t des H a n d e l n s f o r m i e r t 
hat, die das S c h l a g w o r t v o n der O r -
dinar ienunivers i tä t ad a b s u r d u m 
führt. In m e i n e r Fakultät e twa hat 
sich eine außerordent l ich fruchtbare 
Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n Lehrkörper 
u n d S t u d e n t e n entwicke l t . Es w u r d e n 
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g e m e i n s a m versch iedene Prüfungs-
o r d n u n g e n erste l l t , S t u d i e n p l ä n e u n d 
-gänge n e u f o r m u l i e r t , Lektüre l i s ten 
erarbe i te t b z w . k o r r i g i e r t , Inhal t u n d 
F o r m der e in führenden Übungen fest-
gelegt u n d al le w e i t e r e n L e h r v e r a n -
s t a l t u n g e n h i n s i c h t l i c h i h r e r Z i e l e d i s -
k u t i e r t . 
Im nächsten Semester w i r d eine Se-
rie v o n interdisz ip l inären L e h r v e r a n -
s t a l t u n g e n durchgeführt , z u d e n e n die 
S t u d e n t e n w e r t v o l l e I m p u l s e u n d A n -
regungen gegeben h a b e n . Im Bere ich 
der P h i l o s o p h i s c h e n Fakul tä t e t w a 
w e r d e n fünf D i s z i p l i n e n die Ents te -
h u n g b e s t i m m t e r l i t e rar i scher G a t t u n -
gen u n t e r s u c h e n . H i s t o r i k e r , T h e o l o -
gen u n d P h i l o l o g e n a r b e i t e n i n Übun-
gen u n d V o r l e s u n g e n z u s a m m e n . D i e 
F o r m der K a t h e d e r v o r l e s u n g w u r d e 
i n m e h r e r e n Fä l len durch zusätzliche 
K o l l o q u i e n b z w . durch Übungen u n d 
A u s s p r a c h e a b e n d e aufgelockert . 
Ähnlich w i e die S tudiengänge u n d 
S t u d i e n o r d n u n g e n , m ü s s e n auch die 
O r g a n i s a t i o n s f o r m e n der U n i v e r s i -
tät f l e x i b e l u n d anpassungsfäh ig se in . 
In R e g e n s b u r g hat m a n b e i D i s k u s s i -
onen über Univers i tä t spol i t ik oft d e n 
E i n d r u c k , als brauchte i n den U n i -
vers i tä tsgremien n u r der richtige P r o -
porz der e i n z e l n e n G r u p p e n , e t w a 
die Dri t te lpar i tä t hergeste l l t w e r d e n 
u n d die Univers i tä t sei w i e d e r h e i l . 
In W i r k l i c h k e i t aber w i r d durch die 
Einführung eines solchen P r o p o r z e s 
k e i n e inz iges P r o b l e m gelöst , w o h l 
aber v ie le neue geschaffen. B i b l i o -
t h e k s s t r u k t u r , Fachbere ichsg l iederung , 
M i t t e l v e r t e i l u n g , Z u s a m m e n s e t z u n g 
der e i n z e l n e n G r e m i e n s i n d k e i n e h e i -
l i g e n Kühe, s o n d e r n s o l l t e n m i t l e i d -
los geschlachtet w e r d e n , w e n n sie 
sich als nicht funkt ionsfähig e r w e i -
sen. D i e gegenwärt ige Fachbereichs-
g l i e d e r u n g z. B . w i r d v o n v i e l e n als 
M a n i f e s t a t i o n , ja, als I n k a r n a t i o n des 
For tschr i t t s angesehen. W e r d a r a n 
rührt ist automat i sch e in Reakt ionär . 
D a b e i k a n n m a n jedoch k a u m über-
sehen, daß die Fachbereiche der P h i -
l o s o p h i s c h e n Fakul tä t n i e m a l s unter-
ste E i n h e i t e n der F o r s c h u n g u n d L e h -
re se in können. Sie s i n d nicht eigent-
liche Fachbereiche, s o n d e r n R u m p f f a -
kultäten, die v i e l e Nachte i le der a l -
ten Fakul tä ten b e w a h r e n u n d sich u . 
U . b a l d als arbe i t sunfähig e r w e i s e n 
w e r d e n . U n t e r s t e E i n h e i t w i r d i n Z u -
k u n f t m e i n e r A n s i c h t nach eine A r t 
D e p a r t m e n t se in , das die d e m Fach 
z u k o m m e n d e n A u f g a b e n des Fachbe-
reiches übernimmt . 
L e i d e r w i r d das pol i t i sche K l i m a 
an der Univers i tä t v o n e iner k l e i n e n 
G r u p p e v o n S t u d e n t e n gestört , die 
mit R e v o l u t i o n u n d A n a r c h i e l iebäu-
geln . 
D i e s e r T e i l der Studentenschaft ist 
an e i n e m A g r e m e n t nicht in teress ier t . 
D u r c h die Z u s a m m e n a r b e i t mi t d e m 
Lehrkörper würde i h n e n der B o d e n 
unter den Füßen entzogen w e r d e n . 
W i r müssen d a v o n ausgehen, daß 
diese o p p o s i t i o n e l l e G r u p p e sich nicht 
in tegr ie ren lassen w i l l — sie ver langt 
u n i n t e g r i e r b a r e I n s t i t u t i o n e n des 
p e r m a n e n t e n W i d e r s p r u c h s . A n U n i -
vers i tä t s re form jedenfa l l s s i n d v ie le 
R a d i k a l e überhaupt nicht m e h r inter-
essiert . D i e F r e u d e an der P r o v o k a -
t i o n beginnt v i e l m e h r die ursprüng-
l ich p o s i t i v e n In tent ionen zu überdek-
k e n . M a n w i l l n u r noch „verunsi -
c h e r n " u n d lähmen, ist aber nicht 
m e h r a m A u f b a u v o n etwas N e u e m 
interess ier t . D a diese G r u p p e z w a r 
fanatisch, aber doch g e s a m t u n i v e r s i -
tär u n b e d e u t e n d ist, w i r d m a n e r w a r -
ten dürfen, daß sich ihre R a s e r e i 
eines Tages legen w i r d . Z w a r sehen 
.manche i n d iesen H o c h s c h u l g r u p p e n 
l e d i g l i c h eine A r t nützlichen Sauer -
teig, der e iner i m F o r m a l i s m u s er-
s tarr ten Gesel lschaf t neue I m p u l s e ge-
ben k a n n . D e m muß m a n entgegen-
ha l ten , daß w i r heute K o o p e r a t i o n 
u n d T e a m w o r k brauchen, nicht A u f -
ruhr , A n a r c h i e , R e v o l u t i o n . Jedem E i n -
s icht igen dürfte k l a r se in , daß m a n 
die Univers i tät nicht dadurch re for -
mier t , daß m a n sie zerstört . 
H i e r , w i e i n a l l e n anderen F r a g e n 
der m o d e r n e n Univers i tät , w i r d sich, 
so hoffe ich, die V e r n u n f t schließlich 
durchsetzen. Univers i tä t s re form ist 
n i e m a l s v o l l e n d e t , ebenso w i e W i s -
senschaft n i e m a l s abgeschlossen ist . 
R e g e n s b u r g hat sich gegenüber a l l e m 
N e u e n besonders aufgeschlossen ge-
zeigt, u n d es besteht w e n i g G e f a h r , 
daß es i n den nächsten Jahren reak-
t ionär ers tarren w i r d . Jedenfa l ls ist 
seitens der P r o f e s s o r e n eine solche 
F i x i e r u n g nicht z u befürchten. D i e G e -
f a h r k o m m t v o n denen, die keine Par t -
nerschaft m e h r w o l l e n , s o n d e r n offe-
ne Feldschlacht , die nicht m e h r ge i -
stige A u s e i n a n d e r s e t z u n g ans t reben , 
s o n d e r n D i k t a t u r , nicht m e h r K r i -
t ik , s o n d e r n T e r r o r . 
